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Abstract : The purpose of this study is to analyze the effect of work culture, discipline and 
incentives on the performance of employees of the Universitas Tunas Pembangunan (UTP) 
Surakarta. The population in this study was 63 employees Universitas Tunas Pembangunan 
(UTP) Surakarta. The sampling technique is a census sample by taking a sample with a total of 
63 respondents. Data collection uses a Likert scale questionnaire to measure respondents 
answers to identify the relationship between work culture, discipline and incentives for employee 
performance. The results show that work culture, discipline and incentives have a simultaneous 
and significant effect on employee performance, work culture has a significant effect on 
employee performance, discipline has a significant effect on employee performance, and 
incentives have an effect on employeeperformance. 
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1. PENDAHULUAN 
Dalam pmenghadapi persaingan pdi pera pglobalisasi pdituntut puntuk pbekerja plebih 
pefisien pdan pefektif. pPersaingan pyang psemakin pkuat pmengharuskan pSDM pmeningkatkan 
pkompetensi pkinerja pyang poptimal pdalam prangka pmenjaga pkelangsungan phidup 
pperusahaan. 
Kinerja pseorang pkaryawan pmerupakan phal pyang pbersifat pindividual, pkarena 
pkaryawan pmemiliki pkemampuan pyang pberbeda-beda pdalam pmengerjakan ptugasnya. 
pKinerja pkaryawan pyang pbaik pmenentukan ppencapaian pproduktifitas pperusahaan/ 
pinstansi. pNamun ptidak psemua pkaryawan pmemiliki pkinerja pyang pbagus, pmasih pada 
pkaryawan pyang pmemiliki pkinerja pyang ptidak psesuai pdengan pharapan pperusahaan/ 
pinstansi p(Djuwarto, Istiatin & Hartono 2017). 
Setiap porganisasi pmemiliki pBudaya pkerja ptersendiri pyang pberfungsi psebagai ppola 
pdasar ptentang pnilai pkeyakinan pyang pmenjadi ppacuan pdalam pberfikir pdan pbertindak. 
pKekuatan pdaripada pbudaya pkerja dengan kata lain ditaati dari nilai organisasi yang kemudian 
menjadi dasar pdalam pberfikir pdan pbertindak pyang pakan pmempengaruhi pkinerja 
pkaryawan pyang pmeningkat p(Suzanto & Muhiban, 2013). 
Menurut pSurono, Paramitha & Warso (2016) padanya pfaktor pbudaya pkerja pdalam 
pperusahaan/ pinstansi pmempunyai pdampak pterhadap pprestasi pkerja puntuk pmeningkatkan 
pproduktivitas pkaryawan pdalam pmenjalankan pmisi pperusahaan/ pinstansi plingkungan 
pusaha pyang pmemiliki pperan psehingga pdapat pberkembang pdengan pmeningkatkan pnilai 
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pkonsep pdalam pperusahaan/ pinstansi. 
Budaya pkerja pberguna puntuk pmeningkatkan pkinerja pkaryawan. pTetapi ptindakan 
pyang pdilakukan ptelah pmenggambarkan psuatu pkemampuan pdan pbudaya pkerja pyang 
psebenarnya. pHal pini pdapat pditentukan pdalam pmenentukan pcara pdan pindikator pyang 
pdigunakan. pSuatu ppenilaian pyang pmenggunakan pcara pdan pindikator psangat pterbatas 
pakan pmemberikan phasil pyang pkurang pmenggambarkan pkeadaan pyang psebenarnya 
p(Indraputra & Sutrisna, 2013). 
Faktor plain pyang pdapat pmeningkatkan pkinerja pkaryawan pmerupakan pkedisiplinan. 
pMenurut pIsvandiari & Fuadah (2017) pmenyatakan pkedisiplinan ptidak pbisa pditegakkan 
pbila pperaturan pdibuat phanya pberdasarkan pinstruksi plisan pyang pdapat pberubah psesuai 
pkondisi pdan psituasi. pDengan padanya paturan ptertulis pyang pjelas, ppara pkaryawan pakan 
pmendapatkan pkepastian pmengenai ppedoman pyang pboleh pdilakukan pdan ptidak pboleh 
pdilakukan. pSehingga pakan pmenghindarkan pdiri pdari pperilaku pyang ptidak psesuai 
pdengan pperaturan ptersebut.pAdanya pmasalah pdisiplin pkerja pyang pumum pditimbulkan 
poleh pkaryawan pdengan ptingkat pabsensi pyang ptinggi, phal pini pmenunjukkan pbahwa 
ptingkat pkedisiplinan pkaryawan pmasih prendah. pOleh pkarena pitu pkedisiplinan pdalam 
psuatu porganisasi pharus pditegakkan, pkarena ptanpa pdukungan pkedisiplinan pkaryawan 
pyang pbaik pmaka psulit puntuk pmewujudkan ptujuan pdari porganisasi ptersebut p(Nugroho, 
2013). 
Selain pkedisiplinan pkinerja juga pdipengaruhi oleh pinsentif pmerupakan psalah psatu 
pjenis ppenghargaan pyang pdikaitkan dengan ppenilaian pkinerja ppegawai. pSemakin ptinggi 
pkinerja ppegawai, psemakin pbesar ppula pinsentif pyang pdiberikan poleh pperusahaan/ 
pinstansi. pPemberian pinsentif pdilakukan puntuk pmeningkatkan pkinerja ppegawai pterhadap 
poutput pyang pdihasilkan p(Djuwarto, Istiatin & Hartono, 2017). 
Dari puraian pdiatas ppeneliti playak puntuk ppenelitian pdengan pjudul Budaya Kerja, 
pKedisiplinan, pdan pInsentif pTerhadap pKinerja pKaryawan pUniversitas pTunas 
pPembangunan p(UTP) pSurakarta. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari karyawan Universitas Tunas 
Pembangunan (UTP) Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
sensus kepada 63 karyawan sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan antara plain 
: uji instrument (validitas dan reliabilitas ) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda , uji t , 
uji F , dan koefisien determinasi (R2 ) .pHipotesis pdalam ppenelitian pini padalah : 
1) pDiduga pbudaya pkerja, pkedisiplinan, dan pinsentif pberpengaruh psimultan pdan 
psignifikan pterhadap pkinerja pkaryawan ppada pUniversitas pTunas pPembangunan 
p(UTP) pSurakarta. 
2) Diduga pbudaya pkerja pberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap pkinerja 
karyawan ppada pUniversitas pTunas pPembangunan p(UTP) pSurakarta. 
3) Diduga pkedisiplinan pberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap pkinerja  
karyawan ppada pUniversitas pTunas pPembangunan (UTP) pSurakarta. 
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4) Diduga pinsentif pberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap pkinerja pkaryawan 
pada pUniversitas pTunas pPembangunan p(UTP) Surakarta. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil panalisis pdeskriptif pmenunjukan pbahwa presponden pberjenis pkelamin plaki – laki 
(77%) dan pperempuan p(23%). pSemua pdata pdari ppenyebaran pkuisioner ptelah plolos puji 
pinstrument .pHasil puji pasumsi pklasik : 
1) Uji pNormalitas 
Berdasarkan phasil pperhitungan puji pKolmogorov pSmirnov pdapat pdiketahui pbahwa 
pp-value padalah 0,430 . pNilai pp-value pternyata plebih pbesar pdari α (p> 0,05), pmaka 
pdapat pdisimpulkan psebaran pdatanya pnormal . 
2) Uji pMultikolineritas 
Tabel 1. Hasil Uji Multikolineritas 
Variabel Toleransi VIF 
Budaya Kerja 0,415 2,409 
Kedisiplinan 0,565 1,771 
Insentif 0,510 1,960 
 
pBerdasarkan ptabel pdiatas pdapat pdisimpulkan pbahwa pmodel pregresi ptersebut 
ptidak pterjadi pmultikolineritas pkarena pnilai pVIF < 10 dan pToleransi > 0,1 . 
3) Uji pHesteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Hasil Uji Hesteroskedastisitas 
Berdasarkan ptabel pdiatas pmenunjukan pbahwa ptitik-titik ptersebut pberada pdiatas pdan 
pdibawah pnilai 0. pHasil ptersebut pmenunjukkan pbahwa ptidak pterjadi padanya 
pheteroskedastisitas. 
Untuk ppengujian puji f pdiperoleh phasil pbahwa pnilai pFhitung(3,282) > Ftabel (2,76) 
dengan pprobabilitas psebesar 0,000 (p< 0,05) . Hal pini pmenunjukkan F phitung pberada ppada 
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daerah pHo pditolak partinya pterdapat ppengaruh pyang psignifikan pdari pbudaya pkerja, 
kedisiplinan, pdan pinsentif  psecara psimultan pterhadap pkinerja pkaryawan. pModel persamaan 
pregresi pdisusun psebagai pberikut : 
pY = 5, 051 – 0,004.𝑋1 + 0, 256.𝑋2 + 0, 200.𝑋3 
Dari phasil puji t pdiperoleh phasil pbudaya pkerja pberpengaruh ppositif pdan psimultan 
terhadap pkinerja pkaryawan. Hal pini pterbukti pdari pnilai thitung (3,651) < ttabel (2,001) pdengan 
nilai psignifikansi < α (0,05). Kedisiplinan pberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap 
kinerja pkaryawan. pHal pini pterbukti pdari pnilai thitung (2,990) > ttabel (2,001) pdengan pnilai 
signifikansi < α (0,05) . Demikian pjuga pinsentif pberpengaruh ppositif dan psignifikan  terhadap 
kinerja pkaryawan. Hal ini pterbukti pdari pnilai t hitung (3,374) > t tabel (2,004) pdengan pnilai 
signifikansi < α (0,05). pHasil panalisis pdalam ppenelitian pini pmenunjukkan 𝑅2 psebesar 0,528 
(52,8 %). pHal pini pberarti pbudaya kerja, pkedisiplinan pdan pinsentif  pmampu pberkontribusi 
sebesar 52,8% pterhadap pkinerja pkaryawan. pSedangkan psisanya psebesar 47,2% pdipengaruhi 
oleh pvariabel plain pdiluar ppenelitian pmisalnya pmotivasi, pstress kerja, pkepemimpinan, 
punisment pdan plain psebagainya. 
 
4. KESIMPULAN 
pDari ppembahasan pdan phasil pdiatas, pdapat pditarik  pbeberapa pkesimpulan : 
1) pBudaya pkerja, pkesiplinan pdan pInsentif  psecara psimultan pberpengaruh ppositif dan 
psignifikan terhadap pKinerja pKaryawan pUniversitas pTunas pPembangunan p(UTP) 
pSurakarta.  
2) pBudaya pkerja pberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap pKinerja pKaryawan 
pUniversitas pTunas pPembangunan p(UTP) pSurakarta.  
3) pKedisiplinan pberpengaruh ppositif dan psignifikan pterhadap pKinerja pKaryawan 
pUniversitas pTunas pPembangunan p(UTP) pSurakarta. 
4) pInsentif berpengaruh positif pdan signifikan pterhadap pKinerja pKaryawan pUniversitas 
pTunas p(UTP) pSurakarta. 
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